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Beyoğ tonun lehinde 
ve aleyhinde
-------o------
İstanbulun en büyük ümrana 
mazhar ve en çok ehemmiyete sa­
hip bir merkezi bulanması dâva­
sını müdafaa eden ve iki tanesi 
neşredilmiş bulunan bir kaç ya. 
loda, varacağım hüküm, belki Bey- 
oğlunun aleyhine çıkacaktır. Bu. 
bunla beraber, Galata kapısını teş 
kil ederek şimdi Mecidiyeköyüne 
kadar uzanan bu semte düşman 
olmadığımı söylemek isterim. O- 
nun sefafaet yerlerinde sıhhatleri, 
ni ve servetlerini mahvetmiş er­
keklerimizin çokluğu ve bu sefahet 
yerlerine şimdi bir takım kadınla, 
rımızın da düşmeleri, kendisine 
karşı beslenilen hinleri hürmete 
lâyık kılar elbette. Fakat buıulon 
dolayı kendi vatanımızın ve kendi 
öz şehrimizin bir parçasını bir 
düşman bölge nasıl sayabilir, ha­
rap olmasını nasıl istiyebiliriz? 
Kaldı ki, her zengin ve büyük şe. 
lıirde sefahet ve günahın mekân 
tuttuğu bir semt vardır ve bir çok 
sebeplerin tesirile bu mekân Bey- 
oğlunu seçmiştir. Keyfiyet Beyoğ. 
İtinim bir bakıma talihsizliği, fa­
kat bir bakıma da refah ve ümra­
nında müessir olan sebeplerden 
biridir.
Herhalde, dostumuz Loti’nin 
ve ondan hücum emri almış başka 
ecnebilerin tesirlerde Bcyoğlunu 
ayak atılamıyacak kadar çirkin 
bir yer btıimab, ifrata gitmektir. 
Turistleri celbedecek ehemmiyet­
te tarih eserlerine malik bulunmı. 
yan bu semt, her türlü tarihi ha­
tıradan tamamile mahrum da de. 
ğüdir. Ayni zamanda, herhangi 
büyük Avrupa şehrinin mühim 
bir caddesini tezyin edebilecek gü- ' 
zel binaları vardır ki, pek dar so. ( 
kaklarda bulundukları için fark i 
bile edilmemektedirler; Osınanlı 
Bankası gibi. Komadaki meşhur 
Farncse sarayı taklit edilerek ya­
pılmış olun İngiltere sefareti gibi 
bazı binalar da, geniş bahçeler 
İçinde bulunmalarına, rağmen dik *
katimizi celbetmiyorîarsa, bu sa­
dece biitün bir ömür parçasını bir. 
jibte geçirdiği kamının bâlâ gü- 
eel olduğunu çoktan unutmuş bir 
koca alışkanlığına benziyen bir 
histen ileri gelmektedir. Beyoğ- 
lundaki eskiden (Cadöeikebir) di­
ye adlandırılmış yolun darlığım 
gülünç bulmak ise manasızdır. Zı. 
ra her şehirde en kalabalık ve lüks 
mağazalarla en dolu caddeler, es­
ki semtlerde dar, eğri büğrü yol. 
lardır. Pariste en fevkalâde mü­
cevherat dükkânlarının sıralandı­
ğı Rue de la Paix, alelade bir so­
kak değil midir?
Fakat, bunları söyledikten son 
ra, şehrimizin asıl merkezi olma­
ğa lâyık kısmının İstanbul semti 
olduğunu ve Beyoğlunda şimdiği
halde yapılacak şeyin bilhassa be­
lediye vazifelerini ifa, yani mev­
cudu idame ve temizliğe itinadan 
ibaret bulunduğu fikrini müdafaa 
edeceğim. Çünkü bu semt zaten 
şimdi de nisbeten mamurdur ve 
onu yeni yapılarla daha çok ma­
mur edebilmeğe halkının iktidarı,
i imkânları vardır.
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